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L^incendi del Montgrí 
i les seves pínedes, 
un any després 
Héctor Pipió 
L'incendi del 26 de setembre de 2004 
que va afectar el massís de! Montgrí, i 
les actuacions posteriors anunciades 
per les diferents administracions, 
suposo que han proplciat preguntes 
sobre quina ha estat l'afectació de les 
diferents formacions vegetáis que es 
van cromar, i sobretot quin ha estat el 
paper i quin será el futur de les 
reforestacions efectuados per 
rAdministració forestal en la zona, que 
representen unes 800 ha de les 3.043 
ha de l'espai del Pía d'espais d'interés 
natural (PEIN). Aqüestes reforestacions 
s'iniciaren a comengament del segle XX 
en la zona de les dunes, prosseguiren en 
la resta de l'espai els anys cinquanta i 
seixanta, en la seva major part, i van 
continuar els anys vuitanta en 
superficies mes petites. 
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La Muntanya Gran i la Duna Continental 
son unes árees úníques en el litoral cátala, 
peí tipus de propietat í pels seus valors naturals 
Una mirada enrere 
Passats els nioments iniciáis d'indig-
nació i de respostes rapides desprcs 
de l'incendi, cree que és bo reflexio-
nar sobre altres aspectes que cal con-
siderar a niés Uarg temiini, anib una 
mirada projectada en el cenips eiida-
vant i endarrere, bastanc endarrcrc, 
per intentar prendrc decisions al niés 
correctes possible. En aquesta qüestió 
pensó que s'han de defugir visions 
instantanies del.s paisatges o de les 
formacions vegetáis; la iniatge estática 
no és gaire útil quan es tracta de ges-
tionar els recursos naturals o planifi-
car el -seu destí. 
La vegetació arbória, alia on pot 
viure per raons de clima i sobrecot de 
so] (aquest no ba arribat a una regres-
sió extrema, com podría ser el dcsert 
o la roca viva), és la que dona mes 
garantios d'estabilitat ais recursos 
naturals, fonamentalment el sol i 
l'aigua. que son basics per a la vida 
en general. Quan parlem d'aigua ens 
referim a la regulació dei regini 
bidric (riuades) i a la seva economía 
(increment de la precipitació i apor-
tació regular 3 través de fons i rie-
rols), qüestions que están totahnent 
relacionados. El sol només adquireix 
el carácter de recurs natural renova-
ble sota la vegetació arbória ben 
desenvolupada; anib altres tipus de 
vegetació o en abscncia d'aquesta, 
aquest recurs sofreix una regressió 
progressiva avaluablc, en alguns Ilocs. 
en desenes de tones per hectárea i 
any, en funció sobretot del pendent 
del ter reny {e! penden t té una 
influencia determinant en la prioritat 
de reforestació) i en el régim de les 
pluges. Aquesta degradació, que es 
concreta, evidentment, en perducs 
de sol fértil, lia doiiat Uoc a paisatges 
amb vegetació esparsa, de vegades 
esterils o en tot cas de molt poca bio-
diversitat, en els vessants de moltes 
muntanyes del nostre país, sobretot 
en les seves orientacions de solell. 
Les íbriuacions boscosos son les 
que teóricament s'establiricn amb el 
decurs del temps en tor o quasi tot el 
territori per processos de successió i 
evolució natural, si aquests no fossin 
interromputs per l'accíó humana, ja 
sigui directament (roniptides per a 
conreu agrícola, explotac ió deis 
recursos íorcstals, incendis, etc.) o 
indirectament, a través de la pastura 
amb els seus rainats. 
Una explotació secular 
La vegetació arbória no es troba en la 
major part del Montgrí a causa d'una 
explotació secular del territori molt 
intensa duta a terme per l'especíe 
humana. Potser el carácter comunal 
en origen de quasi tot l'espai va pro-
piciar el seu aproíítanient descontro-
lat fíns a comenfament del seglc XX 
(recordem l'adagi «El que és coiiiú 
no és de ningú»). Mitjanvant aquesta 
explotació s'obtenien els recursos 
necessaris per a la subsistencia d'una 
gran part de la població local: pro-
ductos agrícolos, llenya per a com-
bustible i pastures per al bestiar. 
A fina! del segle XIX campaven 
en aquesta muntanya uiis 5.0Ü0 caps, 
sobretot d'ovelles (avui son 1.500 i 
están controlats), i es detectava l'asse-
cament o reducció drástica de cabal 
en váries íonts o rierols que hi tenien 
el seti origen, a catisa de la manca de 
vegetació desenvolupada. amb pér-
dues constants de sol i perdua també 
de la seva capacitar d'infiltracíó i de 
regulació hidrica, que ocasionaven 
avíngudes i la desaparició d'aquelles 
aportacions d'aigua regulars. Aixó ho 
diu en una publicacíó de 1885 un 
torroellenc iMustre que dona nom a 
lui carrer de la víMa (Primitiu Arti-
gas). També s'esmenta l'arrabassa-
ment de la vegetació que es produía 
per obtenir llenya o nous espais con-
reables. Aqüestes ac tuacions 
s'eminarquen, possiblement, en una 
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etapa d'autarquia local, sinónini mol-
tes vegades de pobresa, que coinci-
deix ainb Tcpoca de niajor degrada-
ció de ia foresr des del punt de vista 
natural. 
La desamortització 
Els processos desamortitzadors ende-
gats pels regims liibcrals en la segona 
ineitat del niateix seglc també van 
afeetar aquest territori. En la segona 
classificació general de finques per a 
la seva desamortització de 1864 figu-
ra la Muntanya Gran de Torroella de 
Montgrí COMÍ a íinca vendible, ja que 
no tenia vegetaeió arbória i possible-
inent rAjiintamciit no va poder acre-
ditar el sen carácter de coinimal piir. 
Es va licitar en subhasta pública pero 
sembla que no va sorcir cap compra-
dor, el que va permetrc que avui diíj 
no sigui cap propietat privada coni la 
gran majoria del terr i tori cátala. 
Finalment, uns anys després. es va 
incloure en el Catálogo de nioiilcs 
cxcepiiiúíios de la desainorrizíu-ión por 
razones de Utilidad Pública de 1901, 
al-Iegant que malgrat que no tenia 
vegetació arbória, la podia teñir, i es 
va excloure defmit ivament de la 
venda i s 'integrá a les propietats 
d'aquesta natiiralesa, les d'Utilitat 
Pública (2Ü.{)(I() ha a Girona). que 
constitueixen el primer intent de 
protecció territorial de la propietat 
forestal de titularitat pública endegat 
en aquelles époques i que ha arribat 
fins ais nostres dies. 
La íbrest Muntanya Gran (2.376 
ha), propietat de TAjuntament de 
Torroella de Montgrí, i Duna Goiiti-
nental (197 ha) propietat de la Gene-
ralitat de Catalunya, que constituei-
xen un 85% de l'espai del PEIN, son, 
sens dubte. unes arees úniqucs en ei 
litoral cátala, tant pels tipus de pro-
pietat (actualment son domini públic 
forestal) com pels seus valors naturals. 
Configuren una auténtica illa singular 
per aqüestes caráeterístiques, envolta-
da d'espais que han sofert tota mena 
de transformacions, la qual cosa li 
atorga encara un valor ak-git. 
El pi, especie pionera 
Els pins son les especies arbóries que 
ocupen els primers estadis en la suc-
cessió natural de la vegetació en 
aquests indrets i en molts altres; son 
les especies pioneres adaptades a ger-
minar i créixer sense coberta protec-
tora i en unes condicions d'insolació 
quasi extremes, per tant la implanta-
ciü d'altres tipus d'arbres está con-
demnada al fi-acás. La repoblado arti-
ficial només imita aquest procés, 
intentant guanyar uns anys a la pene-
trado deis arhies de forma natural si 
arriben Ihivors a la zona; pero no 
sempre hi ha la possibilitat d'aquesta 
aportació natural de sements. Des-
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Sense bosc ni vegetació no hi ha risc d'incendi, 
pero tampoc no hi ha cap deis beneficis ambientáis 
que la seva presencia comporta 
prés, aiiib L'I pas deis anys, si l'evolu-
ció no es atLinida. entren sota la pro-
teceió de les coniíeres alcrcs especies 
mes cx!t;eiits (alzines i roiircs), com ja 
s'obser\'a en algún lloc del Montgrí. 
L'existéncia de pins (pi blanc) de 
fonna natural i en niasses continúes 
en les serres veines de Ventalló i 
Vilopriii , de naturalesa edafica i 
cliiii.itica siniilars a aquesta zona, 
deinostra de forma intuitiva que el 
Montgrí pot ser també térra de pins, 
tal com ha aparegut en aigunes zones 
sense la intervenció humana. No es 
de cap manera una especie estranya at 
sistema natur.il d'.iquesta niuntanya, 
encara que es cremi amb facilitat 
quan es produeix un incendi, pero 
Cambé dissemina amb generositac 
quan es produeix aquesta explotació 
del territori peí foc. Es una especie 
adaptada a les temperatures altes i el 
foc afavorcix Tobertuní de les pinyes 
que guarden a! seu interior !es llavors 
disposades per a la ge rminac ió . 
Aquest oportunisme cambé és pre-
senta en d'alcres especies vegetáis. 
Per tant, la idoneVtat cécnica de la 
ucilització deis pins com a primera 
ecapa en la rescauració d'ambicnts 
mediterranis degradats és una práctica 
aniplianienc contrastada i accepCada 
internacionalment , i que a mes a 
mes, no fa altra cosa, com s'ha dit, 
que imitar els processos de successió 
natural de la vegeCació. L'autoctoiii-
citat deis pins també és fora de tot 
dubce. la seva pres¿'ncia es remunca al 
terciari (fa uns quants milers d'anys). 
La reforestació 
No cree que la persistencia d'episodis 
d'incendi per causes humanes sigui 
un argument definitiu per renunciar 
a ajudar la vegetació nacural en la 
seva evolució mitjan<;ant el tracta-
ment de la massa existent perqué 
resulci afavorida davaiit la competen-
cía d'altres especies. Per d'altres raons 
de carácter faunístic, ramader o 
Süciocultural i perqué ca! prioritzar 
els recursos existents es pot decidir 
no ter-ho en certes zones, pero ai.xt) 
no en desvirtiia la nccessitat, si es vol 
aconseguir una millor protecció del 
sistema edáfic, la regiilació del régim 
hidric i una producció de valors posi-
tius liigats a rexisténcia del bosc 
(productes mediats que anomenem 
externalitats, com els esmentats, i 
entre els quals es troben també els 
estétics, encara que subjectius, sense 
oblidar els inmiediats com la fusta, la 
llenya, le.s pastures i els fongs). 
El fet que la reforestació perpetu'í 
el risc d ' incendi és una obvietat; 
sense bosc i sense vegetació, no hi ha 
incendis forestáis, pero tampoc hi lia 
cap deis beneficis ambientáis que la 
seva presencia comporta i que s'han 
intentat destacar en aqüestes notes. El 
foc no distingeix la máquia degrada-
da del Montgrí de les zones arbrades 
piantades o espontánies. 
L'incendi que motiva aqüestes 
reflexions va cremar en la Valí de 
Santa Cacerina (valí Gran i valí Petita) 
una massa de pi blanc de 104 hectare-
es, repoblada per radmin is t rac ió 
forestal, en la seva major part, arran 
d'im altre incendi ocorregut l'any 
1962, pero que ha durat els anys sufi-
cients perqué se'n pugui preveure fa 
regeneració natural en bona part. A 
mes a mes, mentre ha durat aquest 
arbrat ha produít una serie de benefi-
cis ais seus usuaris directes o indirec-
tes, entre els quals es troben en pri-
mer lloc els vei'ns de Torroella de 
Montgrí. Fins i tot ha pogut submi-
nistrar un producte (unes 5.00(1 tones 
de fusta, encara que cremada), l'apro-
fitament del qual donará uns ingressos 
a TAjuntament propietari de la forest 
que repercutirá en aquesta, ja que s'hi 
efectuaran actuacions de millora i de 
defensa, tan necessáries. 
Héctor Pipió i Gelabert 
cí i'iiiiinyvr. 
